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Making a Network of Community Groups and Cultural Reformation 
in N an Province， N orthern Thailand 
: Toward Anthropology of 'welfare' 
馬場雄司
E要約]In Thailand several kinds of community groups or organizations have played important 
roles in rural development. Recently， in N an Province， these groups are networked with provincial 
community by national policy for the whole country. 
Three Tai-Lue villages in Thawanpha District， in Nan province， had held the ritual for 
guardian spirits together. In 1996， the ritual took place in two places because of development 
competition among two villages. N ow each village plays a different role in the network of 
community groups at district level. It can be said that this Tai-Lue culture and society was 
reformed in the context of making a network of community groups. 
Through this cultural reformation， however， the local knowledge of culture of village elders 
was sometimes ignored. 1 suggest that giving a role to village elders is important for ' adjustment' 
of community during cultural reformation. It must be studied as a problem of welfare in the process 
of rural development. 



































































































































ループ」である (359組織のうち121).これは， 1995 
年に厚生省によって，健康管理の為に高齢者同士の相
互扶助を促す目的で創設されたものであり，プラチャー
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26)ナーン県における住民のネットワーク化に関連し
て，更に以下のような課題が考えられる.
まず，民族間関係の再編の可能性である.チョ
ムロム・ハック・パーンには，数か村からなる環
境保護を目的とする組織があるが，それは，ナー
ン川及びその支流を共有することからくる利害も
一致を基礎としている.ここには，水稲耕作民タ
イ系民族と山地民族の村の両方が所属している.
かつて，平地民と一般に称されるタイ系民族と，
山地民族は相互に世界を異にするものと考えてき
た.ところが，森林の伐採などを含む近年の変化
は，こうした世界観を暖昧化し山地・平地共通
の環境への問題意識をもつに至ったと思われる.
こうした組織の活動の民族間関係にもたらす変化
についても課題であろう.
そして，国境を越えた動きとの関わりである.
前述のように，現在，黄金の四角地帯構想の一環
として，ナーン県からラオスーサイヤブリー県へ
抜ける道の開発が進んでいる.現在，ナーン県トゥ
ソチャーン郡のある織物販売で有名なタイ・ル
村落では， ラオス側のタイ@ルーに織物を織らせ
て買い取り，販売をするという国境を越えたネッ
トワークができている.今後この二つの地域の交
流が進むであろうが，県での住民組織のネットワー
ク化は， こうした， 自然に発生した国境を越えた
ネットワークとは， どのような関係におかわしるの
であろうか.国境を越えた動き全体をとらえつつ
考えるべき課題である.
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